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KERJASAMA ... Professor Mienczakowski bertukar-tukar MoU dengan Profesor Dato'Dr Mohamad Kadim selepas mjlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) antara Universiti Curtin Sarawak dan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS ) di Universiti Curtin Sarawak Miri, semalam. Turnt 
ne *ý itikan Dr George Chan (Lima darf kanan) dan Menteri Muda Sukan dan Perhubungan, Datuk Lee Kim Shin (tiga darf kiri). 
Universiti Curtin, UNIHAB bekerjasama 
promosi penyelidikan akademik 
MIItI. 
. 
lumaat UniN°ersiti Curtin 
, ýuramak dan Universiti Malay- 
, ia Saramak (UNIMAS) telah 
menandatangani Memorandum 
Perscfahaman (MoU) untuk 
menthangun dan mempromosi 
pelhagai bidang kerjastuna dalam 
penNelidikan drut. akademik. 
Naih Canselor Cur- 
tin Saramak, Profesor Jim 
\Iieneiako\\ski dan Timbalan 
pro Naih Cansclor Prolcsor Ir. 
1'udi Saimudia mcmutdatangani 
N1oL hagi pihak Curtin manaka- 
la UNIMAS di\%akili olchNaih 
Cansclor Profesor Dato 'Dr 
Mohantad Kadim Suaidi dan 
Dekan Fakulli Kejuruteraan, Pro- 
Iýsor 1)r Wan I lashim Wan lbra- 
hint. 
Menyaksikan niajlis mcnan- 
datangani MoU itu, pengerusi 
Ma 
, 
jlis Kampus Curtin Sarawak, 
I)atuk Patinggi Tan Sri George 
Chan Hong Nam dan Pegawai 
Kewatgan Persekutuan dan Ahli 
Lembaga Pengarah UNIMAS, 
Datu Hajjah Jahidah hinti Mon- 
seri. 
UNIMAS merupakan univer- 
siti kelapan Malaysia dituhuhkan 
pada 1992 clan terletak di Kota 
Samarahan manakala Curtin 
Sarawak di Miri adalah kampus 
cawangan antarahangsa terhe- 
sar Curtin Universiti di Austral- 
ia ditubuhkan pada tahun 1999 
sehagai satu usahasama dengan 
Kerajaan Negeri Sarawak. 
MoU tersehut akan memu- 
dahearakan huhungan akademik 
dan kerjasama antara kedua- 
dua universiti dalam heherapa 
bidang termasuk penyclidikan, 
kelancaran dan penyeliaan pen- 
gajian siswazah, pertukaran 
kakitangan akademik , aktiviti 
pengajaran, pcnycrtaan dalam 
scminar clan nncsyuarat akadc- 
mik, pcrtukaran sunnhcr , 
hahan 
akadcmik dan maklumat lain, 
jaminan kualiti akademik dan 
perundingan, pcmhangunan 
program akademik, pcrtukaran 
pclajar, penerhitan , persidangan 
, symposium 
dan hanyak laoi 
ruang atau peluang kcrjasama 
lain yang bulch dijalankan pada 
masa dcpan. 
Dalam ucapannya , 
Profcsor 
Micncxakrnvski herkata, kedua- 
dua uni\ersiti telah mclihat 
potcnsi hesar hagi hckerjasama 
scjak sekian lama, dan tclah hck- 
crja kc arah mcnnhina satu sinergi 
yang mennhmu kepada Mot' itu 
dan akan tcrus mcmhcri prospck 
yang haik untuk masa depan sent 
perkongsianjangka panjang. 
Manakala, Gcorgc ('han her- 
kata, MoU itu akan mcmper- 
hehatkan lagi matlannat jangka 
panjams kedua-dua universiti her- 
huhung dengan pcnyclidikan dan 
keccmerlangan akademik. 
"Curtin Sarawak sentiasa 
mencari pcluang untuk memu- 
puk perkongsian dengan institu- 
si pendidikan seperti UNIMAS, 




, untuk meningkatkan kualiti hiasiswa kita, pengajaran 
dan penýelidikan. Kerjasama 
rapat sc 
' 
jak hehcrapa tahun akan 
datang akan menjadikan perkong- 
Sian ini suatu yang luar hiasa 
sehuah perkongsian yang mcn- 
. 
lanjikan untuk memhawa ganja- 
ran yang aniat baik kepada uni- 
versiti masing-masing dan negeri 
Sanmak " katanva. 
I3cliau juga herharap MoU itu 
akan menjadi asas untuk kerjasa- 
ma antara Curtin Sara\\ak dan 
UNIMAS di kawasan-kamasan 
lain padzi nass akan datang. 
